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Ɇɚɪɢɣɰɵ ɩɪɟɠɧɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɦɢɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɛɨɪɢɝɟɧɚɦɢ ɋɪɟɞɧɟɣ ȼɨɥɝɢ






























Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ ɜ Ɂɚɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɦɚɪɢɣɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɟɬ Ɉ ɫɜɨɟɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɜɛɚɫɫɟɣɧɟɪɟɤɢɁɚɣɦɚɪɢɣɰɵɨɫɬɚɜɢɥɢɜɨɣɤɨɧɢɦɚɯɜɧɚɡɜɚɧɢɢɞɟɪɟɜɟɧɶɢɫɟɥ©ɩɭɫɬɨɲɚɯª
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɥɟɝɟɧɞɚɯ ɢ ɩɪɟɞɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɱɚɫɬɶɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɟɥɟɧɢɣɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɨɛɪɚɧɧɵɟɪɨɜɧɨɥɟɬɬɨɦɭɧɚɡɚɞ
ɉɉȿɪɭɫɥɚɧɨɜɵɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵ©Ɂɚɢɧɫɤɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢª ɚ ɬɚɤɠɟɧɚɲɢɩɨɥɟɜɵɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɟɥ ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ





Ɇɚɪɢɢɧɫɤɚɹ ɩɭɫɬɨɲɶ ɉɢɧɹɱɢ ȼɟɪɯɧɢɟ ɋɪɟɞɧɢɟ ɢ ɇɢɠɧɢɟ ɋɚɪɦɚɲɩɨɂɪɧɟ ɢ ɞɪ Ⱥɤɫɚɪɢɧɨ Ⱥɫɤɚɪ







ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɞȻɨɥɶɲɨɣɒɚɩɥɚɤ ɒɨɩɤɢɥɚ ɤɨɬɨɪɚɹɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɞɒɢɩɤɢ > ɫ@Ɉɣɤɨɧɢɦɒɨɩɤɢɥɚ









ȼɟɪɯɧɢɟ ɒɢɩɤɢ ɉɨ ɦɟɫɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɚɧɢɸ ɒɢɩɤɢ ɛɵɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɜ ɤɨɧɰɟ ;9,, ɜɟɤɚ ɧɚ ɡɟɦɥɟ
ɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ ɩɥɟɦɟɧɢɸɪɦɚɬɵɆɟɠɞɭ ɬɟɦ ɨɣɤɨɧɢɦɒɢɩɤɢ ɒɟɩɤɷ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɦɚɪ




Ʉɚɞɵɤɨɜɨ Ʉɚɞɟɤ ± ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɚ ɥɟɜɨɦɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢɋɚɪɦɚɲ ɑɢɪɦɟɲȼ ɩɪɨɲɥɨɦɞɟɪɟɜɧɹ ɧɨɫɢɥɚ
ɧɚɡɜɚɧɢɟȿɪɵɤɥɵȿɥɚɧɬɚɟɜɚɋɨɝɥɚɫɧɨɦɟɫɬɧɨɦɭɩɪɟɞɚɧɢɸɞɨɩɪɢɯɨɞɚɬɚɬɚɪɜɷɬɢɯɦɟɫɬɚɯɠɢɥɢɱɟɪɟɦɢɫɵ




ɂɫɚɤ Ɉɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɂɫɚɤɨɜɨ Ɂɚɬɟɦ ɤ ɧɟɦɭ ɩɨɞɫɟɥɢɥɢɫɶ ɞɟɜɹɬɶ ɱɟɪɟɦɢɫɫɤɢɯ ɫɟɦɟɣ ɇɨ
ɢɯɨɬɫɸɞɚɜɵɬɟɫɧɢɥɫɬɚɪɢɤɩɨɢɦɟɧɢɋɚɪɦɚɲ>ɫ@ɋɭɞɹɩɨɢɦɟɧɢɋɚɪɦɚɲɤɨɬɨɪɨɟɦɨɠɧɨɫɜɹɡɚɬɶɫ
ɷɬɧɨɧɢɦɨɦɑɢɪɦɟɲɜɪɭɫɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɜɚɪɢɚɧɬɵɱɟɪɟɦɢɫɰɚɪɦɢɫɢɞɪɬɟɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɷɬɧɨɧɢɦɚ ɰɚɪɦɢɫ ɱɟɪɟɦɢɫ ɱɢɪɦɟɲɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɂɚɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ












ɇɢɠɧɢɟ ɉɢɧɹɱɢ Ɍɭɛɷɧ ɉɟɧɷɱɟ Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɛɵɥɢ ɬɪɢ ɫɟɦɶɢ Ɇɚɧɞɚɯɟɣ Ⱥɩɬɟɤɚɣ ɢ
ȽɚɛɞɟɤɚɣɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɩɨɫɟɥɟɧɢɟɧɚɡɵɜɚɥɨɫɶɆɚɧɞɢɋɭɞɹɩɨɢɦɟɧɚɦɷɬɢɫɟɦɶɢɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ













ɛɚɲɤɢɪɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɫɨɜɪ Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɢɣ Ȼɚɤɚɥɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪ ɪɚɣɨɧɵȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ ɨɫɬɚɜɢɜ ɫɥɟɞɵ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨ Ɍɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨ ɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɝɨ
ȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɢɞɪɪɚɣɨɧɨɜȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɁɚɤɚɦɶɹɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɢɧɹɜɢɫɥɚɦɨɬɚɬɚɪɢɥɚɫɶ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ




ɪɭɫ ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɦɚɪɢɣɰɵ ɢ ɢɯ ɹɡɵɤ ± ɅȺ ɉɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɦɚɪɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɉ ȿɪɭɫɥɚɧɨɜɚ ©ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶª ɚɪɯɢɜ ɥɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹȺɤɚɞɟɦɢɢɇɚɭɤɪɚɡɞɟɥɨɩɢɫɶɟɞɯɪʋɉɟɪɟɜɨɞɧɚɦɚɪɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
ɂɫɚɧɛɚɟɜɚɇɂ±Ɉɧɱɵɤɨʋ±
 Ɂɚɢɧɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ±Ʉɚɡɚɧɶ
 ɂɜɚɧɨɜȺȽɆɚɪɢɣɰɵɉɨɜɨɥɠɶɹɢɉɪɢɭɪɚɥɶɹ±ɃɨɲɤɪɚɈɥɚ
 ɄɭɤɥɢɧȺɇɇɚɡɜɚɧɢɹɮɢɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɆɚɪɢɣɫɤɨɣȺɋɋɊ
 ɆɚɥɚɯɨɜȼɋɈɱɟɪɤɢɩɨɢɫɬɨɪɢɢɁɚɢɧɫɤɚ±ɇɑɟɥɧɵ
 Ɇɚɪɢɣɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±Ɇ
 ɋɚɧɭɧɨɜɄɆɚɪɢɣɰɵɩɪɨɲɥɨɟɧɚɫɬɨɹɳɟɟɢɛɭɞɭɳɟɟ±ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
 ɋɟɩɟɟɜȽȺȼɨɫɬɨɱɧɵɟɦɚɪɢɣɰɵ±ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
 ɋɥɨɜɚɪɶɬɨɩɨɧɢɦɨɜȻɚɲɤɢɪɫɤɨɣȺɋɋɊ±ɍɮɚ
ȺɯɚɬɨɜɚɁɢɮɚɎɚɪɢɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɇȽɉɍ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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